











     
                         


















































    对于中国当代小剧场戏剧来说，它既面临着困境和阻碍，同时也蕴含着希望
与机遇，当代小剧场戏剧在 20 年的时间里已经创造不少富有新意、具有相当艺
术价值的作品，随着社会的进步和艺术的发展，让我们期望它有一个更辉煌的
未来。 
  
  
 
